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CALENDARIO DE REFRANES 
MES DE SETIEMBRE 
S e t i e m b r e : y a h a p a s a d o otro v e r a n o para 
s i e m p r e . 
El n o m de María , a i g o s m ' e n v í a . 
P o r S a n M a t e o , c o n el o t o ñ o m e v e o . 
R a ï m s d e S a n t J a u m e , r a ï m s a igo l i t s ; 
r a ï m s de s e t e m b r e , t ' en l l e p e s e l s dits . 
S a n C o s m e y S a n D a m i á n , j u n t o s v i e n e n y 
j u n t o s s e v a n . 
S a n M i g u e ! ¡ f i o d a s u v a s m a d u r a s , tarde 
m e v e s e p o u c o m e duras . 
Senyor, j a és temps . L'estiu va ser magnífic . 
Als rellotges de sol posa tes ombres 
i en les p lanures deixa els vents a l loure. 
•i 
Als dar re r s fruits ordena- los que s'inflin, 
dóna ' l s dos jo rns , encar , de tebiesa, 
a la perfecció mena ' l s , i deixa 
que el da r r e r sucre en l'espès vi se n 'en t r i . 
•' -
v
 *. • 
Qui avui no té casal, j a no n 'aixeca; 
qui és sol, llarg temps així h a u r à de r o m a n d r e ; 
vet larà, llegirà i escr iurà cartes, 
i dels parcs t rescarà les avingudes . 
inquie t com el vol de la fullaca. 
R A I N E R MARIA RILKE 
Una nueva, dulce estación en el calendario. Llorenç Moya Gilabert 
— Premio Ciudad de Palma de Poesía— ha traducido expresamente para 
«SANTANYÍ» este poema otoñal de R. M. a Rilke —1875-1926—, segura-
mente, el poeta más importante en lengua alemana después de Goethe 
NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
La revista «Destino» de 
Barce lona —13 s e t i e m b r e -
hace u n a elogiosa crí t ica de 
«El can t de la Bala la ika» de 
L. Vidal y al s u b r a y a r de 
que m a n e r a se afianza el 
peso espir i tual de la villa de 
San tany í en el c a m p o de las 
letras , se refiere al qu incena l 
«SANTANYÍ» quizá des t inado 
—dice la c i tada revista— a 
conver t i rse en por tavoz del 
levante insular . 
** 
E n «Tesoro Sacro Musi-
cal», revista ded icada a los 
t emas que su n o m b r e indica , 
en el n ú m e r o de jul io-agosto 
del presente a ñ o publ ica un 
ar t í cu lo de Rafael P u i g n a u 
t i tu lado «Restauración de un 
no tab le ó rgano ant iguo» en 
el que se dan a lgunas noti-
cias sobre el ó rgano de nues 
tra p a r r o q u i a , las obras que 
se rea l izaron para su restau-
rac ión y la reseña de los 
actos de la bend ic ión . 
** 
Recientemente h a n apare -
cido dos l ibros de dos cola-
boradores de nues t ro per ió-
dico: «El l ledoner de la clas-
tra», b e l l a colección de 
na r rac iones , deb ida a l a 
inteligente p l u m a del Dr. 
L. Vil lalonga, y un t rabajo 
sobre las mino r í a s religiosas 
en los n o m b r e s de lugar de 
Cata luña , Valencia y Ma-
llorca, or iginal del Doctor 
M. Sanch i s Guarner , publ i -
cado por la Univers idad de 
Sa l amanca . 
F . S. A, 
0 EN EL MAR 
Muere l en tamente el vera-
no. Desfallece el sol. Se ilu-
mina la noche con la fogata 
c i rcu la r que lleva el n o m b r e 
de la rosa de los vientos. 
Llueve con ímpetu . La t ierra 
huele a h u m e d a d fresca y 
l impia . Los p inos h a n perdi -
do su tristeza soleada y pol-
vorienta y son verdes, suaves 
c o m o la m i s m a esperanza. 
El d ía se h e r m a n a a la no-
che. Llega el equ inocc io . 
Otoño , con la m u e r t e en las 
cosas, en los árboles . Muerte 
en las higueras , en los euca-
l iptus y en las vides lilas y 
m ora da s . Los mirabe les se 
to rnan rojos y espigan las 
a lbahacas . 
El o toño nos so rp rende en 
el mar . E n la Cala q u e d a m o s 
pocos. Hay quie tud , c o m o 
un poco de muer t e en el 
mar . Po r la m a ñ a n a dia lo-
gamos con los « a r m a d o r s de 
bou» a la s o m b r a de las 
redes altas. Con los pescado-
í res, con las ba rcas y con el 
m a r es tamos c o m o en la 
mesa de casa. 
Con la muer te del ve rano 
llega la estación deliciosa 
del a ñ o . Con la muer t e del 
ve rano todo pasa a ser 
recuerdo. Recuerdo de nues 
tros amigos . Recuerdo de 
aquel p in tor a l e m á n que es-
tuvo siete años en un c a m p o 
de concen t rac ión de Rusia, 
hacía p in tu ra abs t rac ta y 
n a d a b a en «El Morras» en 
las noches de luna . Recuerdo 
de aquel la m u c h a c h i t a ale-
m a n a de flores en la c in tura 
y que ba i l aba descalza. Re-
cuerdo de aquel francés de 
p icara ba rba , bicicleta negra 
y es tudiante de ingeniero de 
petróleos para el Sahara . 
T o d a s las noches de o toño, 
los pocos que res tamos en el 
m a r v a m o s a esperar los 
«l lampuguers». Escena fa-
mil iar y mar ine ra . La Cala 
e s t á apagada , silenciosa 
orante . Llegan las ba r ca s de 
las «andanades y capsers» 
con el mi lagro de la pesca 
en las «bandes». La Cala, 
ahora , se i l umina a med ia 
luz por el farol de las ba rcas 
y a lguna otra luz sal ida de 
cua lqu ie r ven tana sol i tar ia . 
E n las mi smas ba rcas son 
roc iadas las «l lampugues; 
verderols i pàmpols» con 
agua fosforescente y sa lada . 
—Antes, nos dice un patró, 
se iba al r emo o « l ' andana» . 
Después el r emo fué sust i tuí 
do por el moto r que era 
p a r a d o antes de llegar poí-
no asus tar a las l ampugas . 
Ahora se pesca, o no se pes-
ca, con el motor en m a r c h a . 
L a técnica m o d e r n a des-
t ierra al t ip ismo. La r o m a n a 
sostenida p o r m a r i n e r o s 
h a sido sust i tuida po r u n a 
m o d e r n a ba lanza . Una no-
che se nos ocur re a p u n t a r 
los kgs. de l ampuga l legados 
a la balanza: 249, 276, 298, 
133, 124, 146... Ba lance de 
m á s o menos suerte en la 
«Uampuguera». Los a lema-
nes ayudan y disfrutan de 
llevar canas tos de l a m p u g a s 
p la teadas y azules de la bar-
ca a la ba lanza . La ser iedad 
ge rmán ica se hace alegría 
la t ina , medi te r ránea y agra-
decen el regalo de u n a l am-
puga que llevan en la m a n o . 
Ir noche t ras noche a es-
pera r los «l lampuguers» es 
nues t ro ri to de cada día» de 
cada año . El rito de los que 
en o toño, c u a n d o las cosas 
v a n m u r i e n d o y nosot ros 
con ellas, es tamos en el 
mar . 
O toño en el m a r y en el 
a l m a . 
MIGUEL P O N S 
Sigue extendiéndose p o r 
nues t ro t é rmino y toda la 
isla la plaga cuyos caracte-
res h e m o s descri to en nú-
meros anter iores . Consulta-
dos sobre el t r a tamien to a 
seguir pa ra combat i r la , i n -
sist imos —debidamente ase-
sorados— que debe hacerse 
en pr imavera , tal como ya 
de jamos e s c r i t o . Pueden 
emplearse las siguientes fór-
mu las : 
P r imera : Aceite de petró-
leo, 6 litros; aceite de sésa-
mo , 9 litros; j a b ó n negro, 
«fluix», 12 kgs.; agua has ta 
comple ta r 100 litros. 
Segunda fórmula: Pe t ró-
leo, 20 litros; j a b ó n negro 
3 kgs. Disolver el j a b ó n en 
algo de agua en ebul l ic ión 
y a ñ a d i r el petróleo, mez-
c lándo lo bien . Comple ta r 
la mezcla has ta 100 litros. 
E n el comerc io puede 
encon t ra r se el p roduc to d e 
la casa Merck «Tecsan Na-
ranjos», t a m b i é n r e c o m e n -
dab le pa ra c o m b a t i r el «co-
pinyó» de las h igueras . 
HOMAIS 
A NUESTROS LECTORES 
P a r a hacer lo m á s com-
pleta posible nues t ra cola-
bo rac ión a la l abor que 
viene desa r ro l l ando el Se-
m i n a r i o de Preh is tor ia de 
la Univers idad de Barce lo-
na que está e s tud iando la 
arqueología balear , agrade-
ceremos a nues t ros lectores 
nos c o m u n i q u e n los da tos 
siguientes: 
1.° Si tuación de ta la io ts 
y cuevas artificiales. 
2.° Leyendas re lac iona-
das con cuevas o an t iguos 
lugares de hab i t ac ión . 
3.° Indíquese si en nues-
t ro t é rmino son conoc idos 
a lgunos para jes d e n o m i n a -
dos: « c o v a dels moros», 
«bast ida», «castell», «caste-
llar», t(clapedá», «comellá», 
«ereta deis moros», «talaia», 
«antigor», « c a m p de les 
olles» etc. 
Quien tenga la gentileza 
de c o m u n i c a r n o s a lgún de-
talle sobre este a sun to p u e -
de hace r lo de pa l ab ra o p o r 
escri to a esta Redacc ión , 
seguro de que a y u d a a u n a 
i m p o r t a n t e i < científica. 
Suscr íbase ;) ¡al 
San 
1 
S A N T A N Y Í 
Datos correspondientes , a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos po r el' Registro Civil: 
NACIMIENTOS: Agustina 
F ranc i sca , hija de Pedro 
Adrover Sastre y Angela 
Adrover Adrover; e Isabel 
Práxedes , hija de Antonio 
Vidal Rigo y Agustina Cal-
dentey Clar (Santanyí) . 
DEFUNCIONES: Ninguna 
BODAS: Bar to lomé Vidal 
Burguera con María Portell 
Vila y Andrés Covas Llane-
ras con Catal ina Picornel l 
Sa lom (Santanyí) . F ranc i sco 
Serra Adrover con Franc i s -
ca Bonet Rigo y Pedro Serra 
Adrover con Catal ina Ros-
selló Bonet (Alquería Blan-
ca); y Gui l le rmo Burguera 
Burguera c o n Franc i sca 
Grimal t Nadal (Llombarts) . 
Pa r a el próximo- oc tubre 
la Caja de Pens iones prepa-
ra el II Concurso-Expos i -
c ión de d ibujos infanti les. 
Cabe esperar que el m i s m o 
h a de a lcanzar el éxito que 
logró el del p a s a d o a ñ o . 
** 
Duran te la pasada sema-
na , en el Conven to de las 
P O R T A 
MURADA 
El dibujo de los niños 
Se a n u n c i a para den t ro 
de un mes la II Exposic ión 
de dibujos infantiles, por 
inic ia t iva de la Casa de 
Cul tura de la. Caja de Pen-
siones. 
El d ibujo de los niños 
t iene gran interés ó i n d u d a -
ble t r a scendenc ia . E n la es-
cuela bien o r ien tada el di-
bujo es un buen i n s t rumen to 
de educac ión e ins t rucción. 
Claro que no es aque l lo de 
que, c u a n d o está a b u r r i d o o 
cansado , el maes t ro dice a 
los n iños : Dibujen. Y los ni-
ños sin ton ni son hacen lo 
que les va en gana . 
A los n iños pequeños , has-
ta los siete años , precisa-
men te este sin ton ni son en 
el p in t a r monigotes , es tal 
vez lo que p roduce unos re-
su l tados m á s encan tadores . 
P icasso —que c o m o tan tos 
ar t i s tas m o d e r n o s ha quer i -
d o imi t a r la inocencia , la 
i n g e n u i d a d de los n iños—, 
exage rando la nota , decía: 
«Ent re l o s 5 y 7 años 
se está en p lena forma. Ni 
la idea del t r iunfo ni el mie-
do al r id ícu lo existen pa ra 
el n iño . Se expresa sin nin-
gún obs tácu lo . El n i ñ o lo 
sabe todo.» 
Es m u y posible que estos 
d ibu jos de los pequeños , 
d i c t ados po r su p u r a y sim-
ple in tu ic ión , por su ciará 
imag inac ión , sean los m á s 
in te resantes . Los m á s mo-
d e r n o s pedagogos —cautos, 
reflexivos, no l levados por 
el colosal ins t in to poético de 
un Picasso— r e c o m i e n d a n 
que los n iños m á s pequeños 
dibujen de m e m o r i a , lleva-
dos de su fantasía, pob l ada 
po r el encan to de las fábu-
las y «rondaies». T i e m p o 
vendrá , y tan p ron to , en que 
forzoso será someterse a la 
disc ipl ina del es tudio y u n a 
de estas d i sc ip l inas h a b r á 
' de ser el d ibujo . 
Cuando , g r a d u a l m e n t e , — 
a los siete años— se pase a 
la r ep roducc ión de los obje-
tos c i r cundan tes , es unán i -
m e la r e c o m e n d a c i ó n que , 
si no se t r a ta de d ibujos 
geométr icos, h a y que des-
t e r ra r la copia servil de lá-
minas . Hay que observar la 
na tura leza p a r a r eproduc i r -
la e in te rpre ta r la con lo que 
se adqu ie re precis ión en la 
vista y destreza en la m a n o . 
Espe ramos que en esta i n m i 
nente Expos ic ión p o d r e m o s 
ver p ruebas de la poética 
imag inac ión de nues t ros ni-
ños m á s pequeños y del dis-
c ip l inado es tudio de los que 
i ya son m á s grandes , pa ra ? 
i n t e r p r e t a r l a na tu ra leza . 
T o d o ello c o m o med io de 
educac ión del sent ido art ís-
t ico. Bien h a escrito el 
maes t ro F . Bernareggi : «Al 
pueb lo hay q u e incu lca r le 
el a m o r a lo bello po rque es 
fuente de goces espir i tuales, 
eleva la cu l tu ra de las gen-
tes y enr iquece la v ida con 
las m á s finas cal idades.» 
E L DE TANDA 
RR. F ranc i scanas , tuvo lu-
gar u n a t a n d a de ejercicios 
p a r a m u c h a c h a s que dirigió 
el Rvdo. D. F e r n a n d o Bon-
nín . Las asistentes fueron 
t re inta . 
* 
E n Calonge, del 27 al 29 
del corr iente , se ce lebra rán 
las fiestas pa t rona les en ho-
nor de San Miguel, pa t roc i -
n a d a s p o r el Magnífico 
Ayun tamien to de Santanyí . 
** 
De resul tas de la fuerte 
t o r m e n t a de rayos y t ruenos 
que se desencadenó la últ i-
m a semana , resu l ta ron afec-
tadas una casa de Cala d 'Or 
y u n a de Llombar t s , consis-
t iendo los d a ñ o s ocasiona-
dos en ro tu ra de cristales, 
abe r tu ra de a lgunos boque -
tes e incend io de la instala-
ción eléctrica de d i chas vi-
v iendas . A u n q u e el susto 
fué mayúscu lo p a r a los m o -
radores , éstos no sufrieron 
n i n g ú n d a ñ o . 
*'* 
E n Cala F iguera se unie-
ron en m a t r i m o n i o u n a pa-
reja de a lemanes que vinie-
ron exprofeso a nues t ra 
r ibera con este fin. Él cató-
lico y ella protes tante , reci-
b ie ron la bendic ión , en la 
sacrist ía de la capi l la , de 
m a n o s del Rvdo. D. Andrés 
Julia, Vicario. 
Del Sr. Delegado de la Ca-
ja de Pens iones , h e m o s re-
c ib ido u n e jemplar de la 
Memoria Resumen 1957 edi-
t ada por d icha en t idad , 
cuya a tenc ión agradecemos . 
** 
H a n sido au to r i zados 
pa ra el servicio de telegra-
m a s de curso mixto , los 
cent ros telefónicos de Cala 
d 'Or y L lombar t s , que j u n -
t amen te con los de Ses Sa-
lines y Alquer ía Blanca t ie-
nen enlace en la Es tac ión 
Telegráfica de esta villa. 
A pesar de que la lluvia 
ca ída la semana pasada Fue-
se escasa, se ha l l a ron gran-
des can t idades de caracoles . 
Y nos consta que u n comer -
c ian te de Felani tx c o m p r ó 
en ésta p o r un total de 
17.500 pesetas. 
lo que más lamento de Santanyí 
¿Os lo digo? ¿No os lo digo? Sí. Os lo diré. 
Pero «per en t ra r en olivetes» qu ie ro con ta ros que 
el E m p e r a d o r Carlos V, v i s i t ando u n monas te r io , 
se fijó en un fraile. Tenía los cabel los b lanquís i -
mos y la ba rba negra. ¿...1 «Es que t rabaja m u c h o 
con la cabeza. Piensa mucho». . . Unos d ías después 
el e m p e r a d o r sen tado en su t rono recibe al e m b a -
j a d o r de Holanda . ¡Qué casua l idad! Sus cabel los 
negr ís imos y la ba rba reque teb lanca . El empera -
dor dice ch i s tosamente a sus consejeros: «Este 
t raba ja más con los dientes que con la cabeza»... 
Si quieres , puedes sol tar u n a carca jada . ¿Ya 
está? Ahora ponte serióte. Deja t r anqu i los tus 
dientes y piensa u n poco con tu cabeza. Lo que 
te diré es de miedo . 
Había un gran ab i smo con un fuego espanto-
so. Un pequeñi to ciego iba ace rcándose allá. Sólo 
un paso e iba a caer. Un h o m b r e desde lejos lo ve 
y no se atreve a gri tar le . T e m e que el n iño se 
asuste. Y el n iño se precipi ta a la hoguera. . . ¿Quie-
res gr i tar conmigo «sin ent rañas»? Con un s imple 
aviso hub ie ra l ib rado a aquel angeli to de las 
g a n a s del fuego. «Es que se hub ie ra asus tado , si 
le hubiera a v i s a d o » — n o s dice el hombrote. . .— 
¿No te parece un loco-loco? Como castigo lo hare-
m o s encer ra r en un m a n i c o m i o . 
A mí me pone ca rne de gal l ina. ¿Esto? Lo 
que pasa aquí . E n Santanyí . ¿Qué? Q u e c u a n d o 
u n o se pone grave y en peligro de caer en el fuego 
e terno, sus famil iares se p r o p o n e n echar le ellos 
mismos . ¿Cómo? Senci l lamente . Esforzándose en 
esconder le el peligro de mor i r . Y le hacen creer 
que cura rá . Y conf iando en sanar , muere . Y... ¡no 
qu ie ro decirlo! ¡Si es taba en pecado mor ta l ! «Es 
que se asustar ía si le d i j é ramos que va a mor i r» . 
S u p o n g a m o s que sí. Se asus ta rá m u c h í s i m o , pero 
confiesa, comulga y recibe la ex t rema-unc ión . Y 
muere . Pero se va al cielo donde le qu i t an el susto 
y goza de alegría y felicidad por los siglos de 
los siglos... 
Oye: ¿Y no temes tú asus tar le c u a n d o le pre-
sentas ante sus nar ices al notar io? Que no quieres 
perdete la herencia . ¿En? Y consientes que él 
pierda la herenc ia del cielo po r no presentar le el 
•cura ¿eh? Esto no es amor . 
Vamos, no seas n iño . Cristo dejó la Ex t rema-
unc ión para c a l m a r los dolores del cuerpo y tran-
qui l izar el a lma ,en la ú l t ima lucha con el d iablo . 
Y para pe rdona r los pecados , si no ha pod ido 
confesarse. Y para la salud del cuerpo , si conviene. 
Sí, h o m b r e . Para esto. No para asus tar . Pero t ienes 
que seguir el consejo de Sant iago: «Cuando se 
pone enfermo de gravedad, l lama i n m e d i a t a m e n t e 
al cura». I n m e d i a t a m e n t e . Y no c u a n d o muere . Y 
si se asusta, que se asuste. Pero que vaya al cielo 
a gozar e te rnamente . 
Piensa con la cabeza y a m a a tus enfermos 
«racionalmente». 
¿Me a y u d a r á s a salvarlos? 
TU AMIGO 
V I V A V D . AL D Í A . . . 
i** F r i s i c e } Hogel 
ocicletni Roa y Viiloí 
Concesionar io: 
Tornad ©arder He vía 
Av. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA. 
* . * 
E N SANTANYÍ: P laza Mavor, 29 x 
S A N T A N Y Í 3 
D e Sociedad 
Para servir en la Notar ía 
de Cuenca, lia sido n o m b r a -
do el Notar io de esta villa, 
D. José J. Bar renecbea . 
—En Son Danús ha pasa-
d o u n o s días de descanso 
D. F e r n a n d o Ramírez Pal -
mer , Consejero Nacional de 
Fa lange , a c o m p a ñ a d o de su 
esposa D. a Catal ina Ciar 
Vidal . 
—El domingo día 21 de 
los corr ientes falleció en 
Pa lma D. a María Martínez 
Higo de Canudas . 
—Se poses ionaron interi-
namen te de sus cargos de 
Maestros Nacionales , doña 
Franc i sca Serra Cañellas 
{Graduada de Santanyí) , 
D, a Apolonia Ballester Vidal 
(Goret Vei) y D. Gabriel Su-
reda F l a q u e r (Alq. Blanca) . 
—Procedente del Canadá 
y pa ra pasa r u n o s meses 
en t re sus famil iares en Al-
que r í a Blanca , llegó el Re-
ve rendo P a d r e D. Ped ro Ri-
go Bonet, C. R. 
— E n el Concurso de Mé-
ritos del Ministerio de E d u -
cac ión Nacional , ha obteni-
d o u n a beca para estudios 
el n i ñ o Miguel R a m ó n Vi-
cens Fer rer . 
—Ha pasado sus vacacio-
nes en Cala L l o m b a r t s el 
conoc ido pe luquero madr i -
leño D. Valent ín Sánchez. 
—Ha a p r o b a d o la Reváli-
d a de Bachi l le ra to E lemen-
tal el joven D. Cristóbal 
Sbert Vidal . 
FRANCISCO AMOROS: Su 
letra denota ante todo una 
gran timidez. Es, además, de 
carácter reservado y muy da-
do a la concentración. Su 
carácter es afable, pero estas 
dos características anteriores 
y su reserva hacen de usted 
una persona amante de la 
soledad. Modestia. Buena me-
moria. 1 Inteligencia clara. 
Bastante susceptible y poco 
dadivoso. A menudo cae en 
momentos de depresión y dis-
gusto. Curiosidad. Le falta 
fuerza de voluntad. Creo que 
seria un buen negociante. A 
pesar de sd modestia, hay un 
fondo de vanidad. 
Espero haber ciado en el 
ajo. Afectuosamente 
El Abate Michón 
Cartas 
al Director 
¡Luz, más luz!... 
Muy Sr. mío: 
Motiva la presente un cos-
corrón; si señor, un coscorrón 
mayúsculo que me pegué ayer 
de madrugada contra una es-
quina y del qué, como es na-
tural, salió mejor librada la 
esquina. 4 
Como puede Vd. suponer, 
no es el coscorrón en si, lo 
que me impulsa a escribirle, 
sino el deseo de evitar, en lo 
posible, que otro vecino sufra 
los mismas consecuencias. 
¿Por qué Santanyí —señor 
Director— apaga su alumbra-
do público por la noche? Creo 
que el Ayuntamiento no ha 
reflexionado acerca de las fü 
nestas consecuencias que pue-
de ocasionar tal proceder. ¿Es 
que los habitantes de la villa 
no tenemos los mismos dere-
chos que los de otras pobla-
ciones? Debiera, intentarse re-
solver este asunto a la posible 
brevedad. 
Yo apunto dos soluciones 
para el caso de que fracasen 
las gestiones que pudieran 
realizarse: 
1.a Acudir a más altos y 
severos organismos, segú n 
aconseja «La Codorniz». 
2 . a Que cada hijo de veci-
no coloque en el poitgl de su 
casa una bombilla y la man-
tenga encendida toda la no-
che. 
Resultados previsibles: Con 
la primera solución, es posi 
ble que ninguno. Con la se-
gunda, conseguiríamos que 
Santanyí fuera la villa mejor 
iluminada de España y con 
ello, a lo mejor, al Ayunta-
miento se le subía el papo y 
nos arreglaba de una vez la 
cuestión de la iluminación 
de las calles. 
De nada, Sr. Director. A 
mandar. 
JEF 
: I I 
H a c e a ñ o s , e n l a s corri -
d a s d e S a n I s idro de Ma-
drid, Luis Migue l cor tó 
u n a d e s u s f a e n a s d e m u -
leta y l e v a n t a n d o el ín-
d ice s e a u t o - p r o c l a m ó e l 
n ú m e r o u n o d e n u e s t r a 
F i e s t a . P e r o h a h a b i d o 
d e s p u é s o tro t o r e r o q u e , 
t o r e a n d o y s i n g e s t o s 
p e d a n t e s , h a s i d o s i t u a d o 
p o r l o s a f i c i o n a d o s e n la 
c u m b r e d e la t o r e r í a . A n -
ton io O r d ó ñ e z o c u p a e s t e 
p r i v i l e g i a d o l u g a r . D e s -
p u é s d e h a b e r e s t a d o reti-
r a d o d e l o s t o r o s d u r a n t e 
d o s t e m p o r a d a s , v o l v i ó , 
para b i e n d e la F i e s t a , e n 
1 9 5 5 c o n m á s v o l u n t a d y 
g a n a s d e s i t u a r s e q u e l a s 
q u e e n s u s p r i m e r o s a ñ o s 
de m a t a d o r h a b í a m o s t r a -
d o . Si l e a ñ a d i m o s a e s t o 
m á s ar te y m á s t é c n i c a s e 
c o m p r e n d e la a s c e n c i ó n 
de O r d ó ñ e z . P e r o e s t e to-
r e r o para s u b i r — y e s t o 
e s lo m á s i m p o r t a n t e — n o 
h a b u s c a d o e l c a m i n o 
fác i l de l a s c o n c e s i o n e s a 
la g a l e r í a , d e l a s mixtif i-
c a c i o n e s y del t o r e o mar-
g ina l , s i n o q u e ha i d o a la 
v e r d a d del t o r e o , h a s i d o 
s i n c e r o c o n e l A r t e y 
c o n s i g o m i s m o y el públ i -
c o s e h a t e n i d o q u e rend ir , 
a l fin, a n t e é l . O r d ó ñ e z 
c o n s u s v e i n t i s é i s a ñ o s e s 
la figura m á s d e s t a c a d a 
d e s d e la m u e r t e d e Ma-
n o l e t e , p e r o para p o d e r 
c o m p r o b a r l o c o n e l cor-
d o b é s y s i t u a r l o e n la 
h i s t o r i a h a c e fa l ta u n a 
p e r s p e c t i v a q u e a h o r a to-
d a v í a n o t e n e m o s . M i e n -
tras tanto O r d ó ñ e z s i g u e 
s u b i e n d o . 
D u r a n t e e s t e m e s d e 
s e t i e m b r e la a f i c ión d e 
Mal lorca h a rat i f i cado lo 
q u e y a s e h a b í a p r o c i a -
I 
P r o g r a m a s en perspect iva pa ra el mes de oc tubre 
Días 4 y 5; EL VALLE DE LOS MAORÍES 
CAÑAS Y B A R R O 
» 11 y 12: MANOLO GUARDIA U R B A N O 
BURLANDO LA LEY 
» 18 y 19: LILI MARLÉN 
VIENTO DEL NORTE 
» 25 y 26: LA VIVIDORA 
COMPAÑERA DE FATIGAS 
m a d o a n t e s . El é x i t o d e 
O r d ó ñ e z l o s d í a s 1 3 y 2 0 
h a s i d o r o t u n d o . Ha to-
r e a d o e n p lan d e v e r d a -
d e r o m a e s t r o . A l g u n o s 
t o r o s r e g u l a r e s h a n p a r e -
c i d o b u e n o s a n t e s u ca-
p o t e y s u m u l e t a . R e c o r -
d e m o s a q u e l b i z c o , e l 
q u i n t o del día 1 3 , q u e 
a l g ú n cr í t i co p a l m e s a n o , 
m u y a la l i g e r a , h a a l a -
b a d o c o m o b u e n o ; t o r o 
al q u e O r d ó ñ e z h i z o s u 
g r a n f a e n a . El toro e n -
traba d e s c o m p u e s t o (por 
e s o l e p i s ó a O r d ó ñ e z u n 
pié). A n t o n i o s e p e g ó a 
l a s t a b l a s para m o s t r a r 
s u v o l u n t a d de a g u a n t a r , 
l u e g o f u é g a n á n d o l e te-
r r e n o h a c i a l o s m e d i o s , 
s i n e n m e n d a r s e u n á p i c e , 
a g u a n t a n d o y m a n d a n d o 
h a s t a q u e el toro d e s e n -
g a ñ a d o s e e n t r e g ó al lu-
c i m i e n t o d e l m a t a d o r . 
H a s t a m e g u s t ó a q u e l 
d e s p l a n t e d e r o d i l l a s por-
q u e f u é e s p o n t á n e o , d e 
t o r e r o v a l i o s o (no r e b u s -
c a d o c o m o el q u e h a b í a 
h e c h o A p a r i c i o c o m o pa-
ra q u e l o s m a r i n o s n o r -
t e a m e r i c a n o s c r e y e r a n 
q u e e s t a b a h i p n o t i z a d o el 
toro) . El d e O r d ó ñ e z fué 
u n a d o r n o s i n c e r o q u e 
s e p u e d e c o n s e n t i r d e s -
p u é s d e h a b e r t o r e a d o 
c o m o él h a b í a h e c h o . P o r 
fin el toro f u é a c a e r e n 
l a s m i s m a s t a b l a s d o n d e 
e l m a e s t r o h a b í a e m p e z a -
do la l e c c i ó n : f a e n a s i n 
p a s e o s , c o n e s t a u n i d a d 
d e a c t o y de l u g a r q u e 
tanto falta e n el t o r e ó d e 
h o y . 
N u e s t r o p ú b l i c o h a sa -
b i d o a p r e c i a r e l b u e n -
ar te d e O r d ó ñ e z y p o r 
e s o C h a m a c o ha p a s a d o 
p o r la p laza de P a l m a ca-
s i c o m o u n a s o m b r a p u e s 
s u t o r e o de v u e l t a s e r a 
i m p o t e n t e para c o m b a t i r 
e l t o r e o v e r d a d , d o m i n a -
dor y c l á s i c o del M a e s t r o . 
M I G U E L NIGORRA O L I V E R 
B r i n c o s del fít 
Actua l idad de la qu ince -
na: Colas y cuernos. . . 
—¿Colas de l ampuga? 
—Sí. Y de petróleo.. . 
—¿Cuernos? ¿...? 
—No, h o m b r e . Dé c a r a -
col... 
** 
La t e m p o r a d a c inema to -
gráfica h a c o m e n z a d o . 
Nuestra e n h o r a b u e n a a 
las parejas que están en ro -
daje... 
** 
«SANTANYÍ», s iempre t an 
s impát ico , t an atento, t an 
amigo de hace r favores, r e -
comienda a sus lectores es-
c r iban car tas , m u c h a s car -
tas. • . ; ; - j ' . I 
Sí, p o r q u e se ha en te rado 
de que la tarifa postal será 
a u m e n t a d a de u n m o m e n t o 
a otro... 
** 
Una soltera ya crecidi ta 
—en todos los sentidos— 
que t iene unas ganas locas 
de casarse y que ahora pa-
rece que por fin —¡ay!— va 
a conseguir lo, me dijo: «Es-
pero que al m a t r i m o n i a r m e 
"me possarás a d a m u n t es 
periòdic"». 
—Ets massa gran, tu. No 
hi cabries.. . 
**' 
—¿Qué es la prensa, Pepe? 
—
i
«El -Caso» y «Marca» 
fusionados, Valentina. . . 
** 
Brinco de impor tac ión 
que llega a n ó n i m a m e n t e a 
nues t ras m a n o s inocentes . 
Ignoro si será verídico. Pe ro 
tiene gracia. Lean: 
«S'altre dia un mun ic ipa l 
t raj ina va un feix de ciris 
grossos a la Sala. 
¿No será, aixó, un indici 
de que la prossesó va per 
dedins...» 
** 
Un suscr iptor solicita: 
«¿En el Concurso Fotográfi-
co de «SANTANYÍ» admi t i -
r íais u n a a l e m a n a en b a ñ a -
dor r e t ra tada en Cala San-
tanyí?» 
—Por mí , encan t ado . El 
tenia, en par te es local. El 
j u r a d o , sin embargo , t iene 
la pa l ab ra . 
** 
El chico, desde luego, era 
comple t amen te a n o r m a l . 
Ni tenía moto . Ni sal ía 
con extranjeras . Ni se sabía 
n i n g u n a canc ión de Rena to 
Carossonne. . . 
** 
Santanyí es u n a pob lac ión 
que A/Íve a t r a sada . 
Incuso el reloj —que era 
lo ún ico que iba ade lan ta -
do— ha sido puesto a raya... 
* * < • 
No h a y aquel lo , no h a y lo 
otro, n o hay... 
Bueno , lo que no h a y es 
vergüenza. . . 
** 
¡Vaja u n a palangrada!. . . 
P E P E E F E 
4 S A N T A N Y Í 
G e n t e d e a q u í 
La t e m p o r a d a c inemato -
gráfica 1958-59 comenzó la 
s e m a n a pasada en el Tea t ro 
P r inc ipa l . Veamos c o m o se 
presen ta la mi sma , de boca 
de D. J a i m e P o n s Escalas , 
c incuen ta po r ciento de la 
empresa «Pons & Sbert». 
—¿Jura usted decir la Ver-
dad , toda la ve rdad y n a d a 
m á s que la verdad? 
—Sí, j u r o . 
—¿Estará de a c u e r d o su 
socio señor Sbert , en lo que 
usted diga? 
—No hay d u d a . 
— P o n g a m o s , pues, el so-
n o r o en, m a r c h a . ¿No cree 
h u b i e r a sido un acier to , pa-
ra p resen ta r a lguna innova-
ción, sust i tui r el taqui l le ro 
p o r u n a taqui l le ra joven y 
guapa? 
—Desde luego. S iempre 
es m á s agradab le la sonr isa 
de u n a belleza femenina qué 
la de un c incuen tón calvo... 
—¿Cómo a n d a m o s de pe-
lículas? ¿Mejores o peores 
que en la pasada t empora -
da? 
—Hemos p r o c u r a d o selec-
c ionar u n b u e n lote. Incluso 
se da el caso de que a lgunas 
c in tas con t r a t adas y que no 
h a n sido de nues t ro ag rado 
una Vez vistas las p ruebas , 
las h e m o s e l iminado . 
—Reviviendo aho ra aque -
llos felices a ñ o s de nuest ros 
abuel i tos , ¿tienen ustedes en 
car tera «La Violetera» y 
«Aquellos t i empos del cu-
plé»? 
—La p r imera , será i m p o -
sible pasa r la po r razones 
que no es necesar io e n u m e -
rar . E n c u a n t o a «Aquellos 
tiempos...» es m u y posible 
la p royec temos m u y pron to . 
—¿Qué clase de pel ículas 
prefiere el púb l ico de San-
tanyí? 
—¿Un porcentaje bas tan te 
e levado, las de cante espa-
ñol , luego folletines o dra -
m a s . Lo que gusta m e n o s es 
la comedie ta . 
—Por regla general , cele-
b r a n tres funciones sema-
nales , ¿se dis t ingue el pú-
bl ico asistente u n o del otro? 
—Sí. El s ábado noche 
d o m i n a la asistencia de jó-
venes solteros que no t ienen 
novia. El domingo por la 
tarde , las parej i tas sin sue-
gra y por la noche , los ma-
t r imonios . 
—¿Cree us ted que si al fi-
n a l de la sesión se pregun-
ta ra a las parej i tas de torto-
litos u n re sumen de las 
pel ículas proyectadas , con-
tes tar ían correc tamente? 
—No lo sé. Yo sigo la fun-
ción... 
¿Cuál?... 
P E H I C O 
C O L A B O R A C I Ó N 
DE UNA CARTA SOBRE PICASSO 
. . .Pablo os espera!, fué el p r i m e r sa-
l u d o de Sabar tés , el amigo y a p o d e r a d o 
de Picasso, en c u a n t o l legamos al hotel . 
Un poco cansados y a r r u g a d o s cogimos 
el coche y s u b i m o s la cuesta del ba r r io 
de Cannes , l l a m a d o «Californie», donde 
ac tua lmen te vive Picasso. 
Unos m u r o s m u y altos imp iden las 
m i r a d a s de cur ios idad de los m u c h o s 
que asp i ran a ser sus visitantes. Yo hab í a 
visto ú l t i m a m e n t e u n a serie de fotogra-
fías de su casa ac tua l y de su persona 
y, a pesar del interés que sent ía pa ra 
conocer lo , pensaba : No hay p a r a tanto! 
E n c u a n t o el coche se pa ró j u n t o a 
los otros coches es tac ionados sobre la 
gravil la que conduc í a a la casa y puse 
el pie en el p r i m e r escalón del zaguán, 
el co razón me hizo un pequeño movi -
mien to invo lun ta r io . Al l ado de la 
puer t a es taban u n a s escu l turas sensa-
c ionales . 
El embru jo o sorti legio empezaba , 
de t rás de aquel los m u r o s lujosos pero 
vulgares es taba el h o m b r e m e n o s vul-
gar del m u n d o , el h o m b r e y su obra! 
Yo, ya sabes, que iba con unos 
amigos , los Gaspar, m u y quer idos de 
Picasso, m e sentía algo así c o m o el 
inv i tado met ido con calzáclor, a u n q u e 
m i papel , en un pr inc ip io , fué bas tan te 
i m p o r t a n t e ya que hac ía , en ca l idad de 
chófer, el t r anspor t e de u n a chica de 
servicio que la Sra. Gaspar y yo llevá-
b a m o s al maes t ro , que sentía nostalgia 
de los «huevos fritos» y del «arroz a la 
española». 
T o d a s estas d isquis ic iones son pa ra 
hacer te c o m p r e n d e r mi estado de áni -
m o al pene t ra r en aquel cenácu lo de 
que tan to h a b í a o ido con ta r y del cual 
n u n c a hub ie ra cre ído ser el huésped. 
Toda la casa, de snuda de lo que 
pud ie ra ser u n a nota de confort , es un 
i n m e n s o tal ler que t iene algo de insta-
ta lac ión provis ional , c o m o si todo es-
tuviera desemba lándose , o al revés: 
e m b a l a n d o p a r a m a r c h a r . Los 
objetos m á s d ispares están esparc idos 
po r todas partes: u n a p iedra , u n a pelu-
ca, sombre ros —¡muchos sombreros!— 
p a l m a s con c in tas a tadas , capo-
tes de torero, m á s c a r a s mons t ruosas , 
m u ñ e c o s estrafalarios, cajas vacías de 
queso Gorgonsola, fotografías... 
Y luz. Mucha luz p o r los ven tana les 
i nmensos sin cor t inas con el sol qui-
tándole i m p o r t a n c i a a todo . Y las pal-
meras del pa rque , descu idado , con 
sorprendentes escul turas y cua t ro o 
cinco n iños j u g a n d o indiferentes sobre 
la h ie rba . ¿Hijos? ¿Nietos? , 
Yo, qué no volvía de m i sorpresa, 
m i r a b a a Picasso, a le jado del tal ler 
m o s t r a n d o no sé que a u n g r u p o de 
amigos . Sobre u n a mesa, en t re l ibros, 
d ibujos y cerámicas , es taba serv ido u n 
aper i t ivo. Nadie nos ofreció n a d a . Yo 
solo mi r aba , m i r a b a y e s c u c h a b a los 
comen ta r ios vivos de aquel la gente que 
rodeaba a Picasso, todos ba jo la in-
fluencia de su pe r sona l idad fabulosa . 
De p ron to , u n a m a n o se h a b í a po-
sado en mi brazo . Me vuelvo y era él. 
El corazón me j u g a b a de n u e v o u n a 
m a l a pasada. . . 
—¿Usted es hija de J u a n L l i m o n a ? 
Ah! los h e r m a n o s L l imona . Se h a b l a -
ba m u c h o de ellos en mi época . Re-
cue rdo perfectamente c u a n d o yo iba a 
comer a casa del Dr. Reventós; t en ían 
u n c u a d r o de su pad re en el c o m e d o r . 
¡Cuántas veces lo miré! 
De b u e n a gana le h u b i e r a d a d o 
u n ab razo . 
Aquel jersey azul pastel , aque l los 
pan ta lones de p a n a beige c l a ro , su piel 
morena , joven a pesar de sus 76 a ñ o s y 
un no sé qué que se d e s p r e n d í a de su 
persona nos hac ía vulgares a su lado. 
F u i m o s sus huéspedes en u n res-
t a u r a n t e cerca de Vence y luego en su 
casa; ya en la i n t i m i d a d fué u n a comi -
da que no olvidaré n u n c a . S impá t i co , 
gracioso, afable, coreó «la Mar ie ta de 
l 'ull viu» en un ca ta lán casi perfecto y 
nos quiso asus ta r con u n a pis tola rega-
lo de Gary Cooper. Se disfrazó de n iña 
pa ra p a r o d i a r a ciertos pe rsona jes . Ni 
u n m o m e n t o dejó de i m p r e s i o n a r m e : 
cerca, pero dis tante; ca r iñoso , pe ro n o 
famil iar . 
C u a n d o nos desped imos l levaba 
un jersey de un rojo m u y suave , de 
una ca l idad c o m o la piel ctel me loco-
tón; los pan t a lones de p a n a , t a m b i é n , 
pero a c u a d r o s oscuros . F i r m ó u n a s 
fotos y un l ibro, lo m á s rec ien te sobre 
su persona . 
— T o m a —me dijo d e s p u é s de 
d e d i c á r m e l o — por s impa t ía h a c i a tí y 
por lo que representa la d i n a s t í a de 
los L l i m o n á . 
Esta vez lo abracé . 
T o d a la v ida recordaré estos d ías 
que me parecen soñados y q u e viví 
t an in t ensamen te . 
Y ya ves. Esto es todo y n a d a más . 
Claro que podr í a en t r a r en u n a infini-
d a d de detalles, pero estoy a l a r m a d a 
con la extensión de esta ca r t a . 
No me q u e d a t i empo p a r a l a s des-
pedidas ; has ta p r o n t o que es lo mejor 
que p u e d o desear. Afec tuosamente , 
M E R C E D E S LLIMONA 
Cannes , 1958 
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1 ¿Qué es, qué es 
del t a m a ñ o de una nuez, 
sube, sube cuesta a r r iba 
y no tiene pies? 
2 Vene de pa re c a n t a d o 
i d ü c b l anc el m e u vestit, 
el m e u cor sol esser groe 
i a l imen t pobres i r ics 
* * 
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Convocatoria del Concurso de Prensa y Radio 
« D O M U W D 1958» 
Ha sido convocado el con-
curso de prensa y r ad io 
« D o m u n d 1958» p a r a pre-
m i a r los mejores t rabajos 
periodíst icos y guiones ra-
d i ados c o m o p r o p a g a n d a 
del Domingo Mundia l de 
la P ropagac ión de la Fe, 
que este año se ce lebrará el 
domingo 19 de oc tubre . Las 
bases de este concurso , que 
p u e d e n so l ic i ta rse a la secre-
tar ía del « D o m u n d » (Co-
m e n d a d o r a s , 11, Madr id) , es-
tablecen en to t a l doce p re -
mios p a r a a r t í cu los , repor tes 
y guiones r ad io fón icos . 
A n u n c i a n d o e n 
'59 
"Santanyí 
a u m e n t a r á s u s v e n t a s 
El Escor ia l .—Conasis ten~ 
cia del Jefe del Es tado se 
c o n m e m o r a el cua r to cente»» 
na r io de la m u e r t e de Car-
los V. 
F o r m o s a . — A t e n d i e n d o al 
c o m p r o m i s o de a y u d a r a 
C h a n g Kai Chek, la flota 
n o r t e a m e r i c a n a protege el 
abas tec imien to de Quemoy. 
C o n t i n ú a n los b o m b a r d e o s 
en el es t recho mien t r a s en 
Varsòvia se desar ro l lan ne-
gociac iones de paz . 
V e n è c i a . — E l «León de 
Oro» del Fest ival de cine es 
pa ra el film j a p o n é s «El 
h o m b r e de Rischa»; Sofía 
Loren , p r emio de interpreta-
ción femenina , y Aleg G u i n -
nes, el me jo r actor . 
P a l m a . — A pesar de Lour-
des y la «Expo», el n ú m e r o 
de tu r i s tas ha s ido algo su-
per io r al a ñ o p a s a d o . Son 
Bonet , en agosto, h a ba t ido 
todas las m a r c a s de tráfi-
co aé reo español , con 2547 
av iones . 
Pa r í s . — A d e n a u e r visita a* 
De Gaul le y h a c e n votos pa-
ra q u e franceses y a l emanes 
v ivan en a r m o n í a . 
L u g o . — S. E. el Jefe de 
E s t a d o i n a u g u r a el t r a m o 
de ferrocarr i l Z a m o r a - S a n -
t iago-La Coruña . 
Pa r í s . — El t e r ro r i smo ar 
gelino c o n t i n ú a en la mis-
m a F r a n c i a . El minis t ro-
Soustel le sal ió milagrosa-
m e n t e ileso de u n a ten tado . 
H o m b r e s r ana i n t en t an ata-
ca r b u q u e s de guer ra en* 
T o l ó n . 
Ba rce lona . — La «Volta»-
cicl is ta a C a t a l u ñ a ha sido 
g a n a d a p o r el belga Van 
Gene tchen . 
Sede de la O.N.U. — Ha¡ 
e m p e z a d o la Asamblea Ge-
nera l . Es elegido pres idente 
el de legado del L í b a n o po r 
45 votos con t r a 31 . 
P a l m a . — His tór ica corr i -
da : OrdÓñez cor to cua t ro 
orejas , dos r a b o s y u u a pa-
ta. Apa r i c io , dos orejas y 
rabo^ C h a m a c o , u n a oreja. 
El Ca i ro . — Se h a consti-' 
t u í d o u n gob ie rno a rge l ino 
en el exi l io . F r a n c i a lo con-
d e n a m i e n t r a s a l g u n o s 
o r ien ta les se d i s p o n e n a re-
conoce r lo . 
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